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 : قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم
ب َي ْ َنُكْم ََودًَّة َورَْحَمًة ِإنَّ  َخَلَق َلُكْم ِمْن أَن ُْفِسُكْم َأْزَواًجا لَِتْسُكُنوا ِإلَي ْ َها َوَجَعل َ َوِمْن َآيَاتِِه َأن ْ﴿  
 ِفي َذِلَك َلََيَاٍت ِلَقْوٍم ي َت ََفكَّ ُروَن﴾       
 
 














نصيحة في سبيل تكملة الدشوار العلمي بعد توقف إلى كل من الإلى كل من أسدى إلي     
واجهتني في مشواري ، إلى أخي وأستاذي الأكبر حفظو ا﵁ ورعاه ساعدني في كافة أموري التي 
وأمده بطول الصحة والعمر فقد كان نعم الأخ الوفي الذي يبذل قصارى جهده في سبيل متابعتي 
أنا وأبنائي في خلال دراستي في خارج بلدي فجازه ا﵁ عنا كل خير وسدد خطاه إلى جميع أخوتي 
م أكون لاشي في نهاية مشوار دراستي أن أقدم لذم جزيل شكري رفقاء دربي في الحياة بدونه
حفظهم ا﵁ ورعاىم إلى من  لزمد ووعد  وأمتناني لذم جميعًا إلى أبنائي ومهجة فؤادي وقرة عيني 
ولاننسى كانت معي في السراء والضراء رفيقة دربي ومسكن فؤادي وشعلة ضيائي التي لاتنطفي 
ي أىدى اليهم جهدي الدتواضع ىذا وباقي أخوتي وأىلي وأصدقائي أمحبيبتي ومنبع الحب والحنان 











الحمد ا﵁ رب العالدين والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والدرسلين سيدنا لزمد وعلى الو 
 .ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدينوصحبو أجمعين 
حمدا ﵁ رب العالدين الذي أكرمني بفضلو وفاض علي بخيره وجوده وفتح علي أبواب رحمتو       
وقدرني بعونو ومشيئتو على أنجاز ىذا العمل وإخراجو إلى النور وأشكره بلسان الشاكرين حيث 
َأُشدى ُه َوب ََلَغ أَْربَِعَين َسَنًة قَاَل َربِّ أَْوزِْعِني َأْن َأْشُكَر  قال ا﵁ تعالى في كتابو العزيز: ﴿َحتَّى ِإَذا ب ََلغ َ
نيِّ ت ُْبُت إِلَْيَك نِْعَمَتَك الىِتي أَن َْعْمَت َعَليى َوَعَلى َواِلَديى َوَأْن أَْعَمَل َصاِلحًا ت َْرَضاُه َوَأْصِلْح لي في ُذرِّيىِتي إ ِ
 إلى موصول الشكر وكذلكآيات الشكر والعرفان  بأسمىإني أتقدم ف َوِإنيِّ ِمَن اْلُمْسِلِمَين ﴾
 الإسلامية إبراىيم مالك مولاناكلية الدراسات العليا بجامعة  عميد/الدكتور كياموجيا  الأستاذ
اضلين الدكتور/بدرالدين عونا في بحثي ىذا واخص الأستاذين الف ليإلى من كان و . الحكومية
والدتابعة من خلال بحثي ىذا  والإرشادوالدكتور/ ىادي مسروري اللذان قدما إلي النصح  الذاشمي 
فجزاهما عنا كل آلف خير وأن يجعل عملهما ىذا في ميزان حسناتهما وإلى لجنة الدناقشة لقبولذم 
جميع أعضاء ىيئة  إلى موصول الشكر وكذلكمناقشة رسالتي وكما أتقدم بالشكر والعرفان 
بجامعة مولانا مالك أبراىيم وموظفيها وعامليها على التعامل الراقي والحضاري والأسلوب التدريس 
 الامثل في التعليم لذم كل الحب والاحترام منا .
لذم الذي كان من أحد الذين كانت  ناصر احمد ميلادكما أتقدم بالشكر الدخصوص إلى الأستاذ 
ىذا وكذلك أوجو شكري الدخصوص إلى أخي الأستاذ  التعليمي في سبيل اكمال مشواريالبصمة 
وإلى سعدا﵁ العيساوي أبراىيم الذي أحاطني بالرعاية والاىتمام  أمدهما ا﵁ بوافر الصحة والعافية 
جميع الأىل والأحباب . وأخيرًا أسال ا﵁ العلي القدير أن يتقبل منا ىذا العمل خالصا لوجهو 
 ا﵁ رب العالدين.الكريم وآخر دعوانا أن الحمد 





 أنا الدوقع أدناه ، وبياناتي كالآتي :        
 الاسم   : فرج العيساوي أبراىيم    
 7514 1414رقم التسجيل :   
 التعسف في استعمال الحق في الزواج بنية الطلاق في الشريعة والقانون العراقي العنوان        :
أقر بأن ىذه الرسالة التي حضرتها لتوفير شرط للحصول على درجة الداجستير في الشريعة           
والقانون كلية الدراسات العليا بجامعة مولانا مالك إبراىيم الإسلامية الحكومية مالانج ، حضرتها 
وكتبتها بنفسي وما زورتها من إبداع غيري أو تأليف الآخر . وإذا ادعى أحد استقبالا أنها من 
تأليفو وتبين أنها فعلا ليست من بحثي فأنا أتحمل الدسؤولية على ذلك  ولن تكون الدسؤولية على 
 مالانج . الدشرف أو على كلية الدراسات العليا بجامعة مولانا مالك إبراىيم الإسلامية الحكومية
 ىذا ، وحررت ىذا الإقرار بناء على رغبتي الخاصة ولم يجبرني أحد على ذلك .           
 
 م.2414باتو ، 
 الطالب الدقر، 
 









الداجستير تحت العنوان : التعسف في استعمال الحق في الزواج  بعد الاطلاع على رسالة        
 والقانون العراقي ، التي أعدىا الطالب : الإسلامية  بنية الطلاق في الشريعة 
 الاسم   : فرج العيساوي أبراىيم    
 14147514رقم التسجيل : 
 
 وافق الدشرف على تقديمها إلى لجنة الدناقشة
 
 الأول                                                      الدشرف الثاني    الدشرف
 الدكتور : بدر الدين                                          الدكتور: ىادي مسروري
 رقم التوظيف                                                رقم التوظيف
 411444111401245204                        411411111454441204
 الاعتماد                                              
 رئيس قسم الشريعة والقانون                              
                  
 الدكتورة توتيك حميدة                               





 الدوافقة والاعتماد من لجنة الدناقشة 
التعسف في استعمال الحق في الزواج بنية الطلاق في  إن رسالة الداجستير تحت العنوان :        
 ، التي أعدىا الطالب : الشريعة الإسلامية والقانون الددني العراقي
 14117514رقم التسجيل : :    العيساوي إبراىيمفرج : الاسم   
قد دافع الطالب عن ىذه الرسالة أمام لرلس الدناقشة ويقر قبولذا شرطا للحصول على درجة       
 م.  2414أبريل  14الداجستير في الدراسات الإسلامية ، وذلك في يوم الأربعاء ، بتاريخ 
 ويتكون لرلس الدناقشة من السادات :
  مناقشا ًو  رئيسا ً                                                عوني الرفيق الدكتور
 411411111404015204رقم التوظيف :
                                             مناقشا ًأساسيا ً                                          أحمد جلال الدين الدكتور  
                                          111441711404511504رقم التوظيف :
 مناقشا و مشرفا                                           بدر الدين الذاشمي الدكتورة
              1114200411140704رقم التوظيف :  
 مناقشاو مشرفا                                               ىادي مسروريالدكتور  
    411441441414444004لتوظيف :  رقم ا
                   
 اعتماد
 مدير الدراسات العليا
 الأستاذ الدكتور بحر الدين





الزواج بنية الطلاق في الشريعة والقانون الددني م التعسف في استعمال الحق في 2414فرج العيساوي إبراىيم        
العراقي رسالة مقدمة لنيل درجة الداجستير من جامعة مولانا مالك إبراىيم الإسلامية الحكومية كلية الدراسات العليا 
 تحث إشراف الدكتور بدرالدين الذاشمي .والدكتور ىادي مسروري .  تحليلية دراسة  دراسة وصفية
التعسف في استعمال الحق في الزواج بنية الطلاق من الناحية الشرعية والقانونية من ناحية لظلم  حيث تكلمنا عن 
الذي يمارسو بعض الازواج الذين ينون الزواج بنية الطلاق مما يسبب الضرر ويساىم في عدم الاستقرار وتفكك الاسر 
السوء فالزواج جعل للمودة والسكن وتكوين أسرة  وىذا مارفضتو الشريعة الإسلامية والقانون الددني العراقي على حد
يربطها الود الاستقرار. وانتقلنا إلى مشكلة البحث تدور حول الزواج بنية الطلاق والدشاكل التي يسببها ىذا الزواج من 
 .مشاكل اخلاقية او مشاكل اجتماعية 
 الزواج بنية الطلاق في الشريعة الإسلامية   ماىو التعسف في استعمال الحق في4وانتقلنا إلى أسئلة البحث         
؟  كيف ىي مشروعية الزواج بنية الطلاق والدترتبة عليو في الشريعة الإسلامية والقانون الددني 4والقانون الددني العراقي
الددني ؟  ماىي أوجو التشابو والاختلاف بين الفقهاء القدماء والدعاصرين في الزواج بنية الطلاق والقانون 1العراقي
  لدعرفة التعسف في استعمال الحق في الزواج بنية الطلاق في الشريعة الإسلامية 4العراقي؟. ثم انتقلنا إلى أىداف البحث 
  لبيان موقف تشابو واختلاف أقوال الفقهاء القدماء والدعاصرين وأدلتهم والقانون الددني 1والقانون الددني العراقي
 م في بحثو الدنهج الوصفي التحليلي .العراقي. حيث إن الباحث استخد
 .لحق في الزواج بنية الطلاقومن النتائج التي توصل لذا الباحث في التعسف في استعمال ا        
بنية الطلاق من  التعسف والظلم لزرم في جميع الشرائع والقوانين الددنية لدا فيو تعدي وإضرار بالغير . والزواج   إن4 
الناحية الشرعية والقانونية مكتمل الشروط وافي الأركان وظاىره صحيح وباطنو فيو غش وخداع وىذا لزرمتو الشريعة 
 .الإسلامية والقانون الددني العراقي
للدوام   إن الزواج بنية الطلاق جعل لعبة ومصيدة عند ضعاف النفوس أي الشهوانين فالزواج مقصده الشرعي ىو  4
والاستمرار والتأبيد وتكوين أسرة يسودىا الحب والحنان وا﵀افظة على النسل وأن الزواج بنية الطلاق لا تتوفر فيو 
 .الشروط وليس مقصدا من مقاصده
من    إن الزواج بنية الطلاق لقد حرمو الكثير من العلماء وكذلك القوانين الوضعية ومنها القانون الددني العراقي لدا فيو1 
أي قطعة أثاث عندما ينتهي مفعولذا تنتهي الصلاحية ولقد أضر الزواج كخيانة وتدليس وامتهان لكرامة الدرأة وجعلها  
 بنية الطلاق عند نساء الغرب وخاصة الآي دخلن الاسلام حديثا.ً
‌ي 
 
ةيسنودنلاا ةغللاب ثحبلا صلختسم 
 
Farag Elesawi Ibrahim, 2016. Penyalahgunaan Hak pada Pernikahan dengan Niat Talak dalam 
Hukum Islam dan Hukum Perdata Iraq (Studi Deskriptif Analisis), Tesis. Jurusan Syariah dan 
Hukum, Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing 
I: Dr. Badruddin Al Hasyimi. Pembimbing II : Dr. Hadi Masruri. 
Kata Kunci : Penyalahgunaan, Hak, Nikah dengan Niat Talak, Hukum Islam, Hukum Iraq. 
 Peneliti membahas tentang penyalahgunaan hak pada pernikahan dengan niat talak dari sudut 
pandang hukum islam dan hukum Negara, dari segi kedholiman yang dilakukan oleh beberapa suami 
yang menikah dengan niat talak yang mengakibatkan kerusakan dan berkontribusi dalam 
ketidakstabilan perpecahan rumah tangga. Hal ini yang bertentangan dengan hukum islam serta hukum 
perdata Iraq. Pernikahan menjadikan ketenangan dan kestabilan dan membangun keluarga yang 
dipenuhi dengan rasa kasih sayang yang abadi. Masalah penelitian ini mencakup pernikahan dengan 
niat talak dan permasalah yang ditimbulkan, seperti permasalahan perilaku dan sosial. 
 Rumusan penelitian adalah: 1. Apa penyalahgunaan hak pada pernikahan dengan niat talak 
menurut hukum Islam dan hukum perdata Iraq?, Bagaimana proses pernikahan dengan niat talak dan 
apa yang berkaitan dengannya menurut hukum Islam dan hukum Perdata Iraq?, Apa bentuk persamaan 
dan perbedaan ahli hukum (fuqaha) yang dahulu dan modern dengan hukum perdata Iraq dalam hal 
pernikahan dengan niat talak? 
 Tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Mengetahui penyalahgunaan hak pada pernikahan dengan 
niat talak dalam hukum Islam dan hukum perdata Iraq. 3. Menjelasakan bentuk persamaan dan 
perbedaan pendapat serta dalil para ahli hukum (fuqaha) yang dahulu dan modern dengan hukum 
perdata Iraq. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif analisis.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Penyalahgunaan hak dan kedholiman adalah 
haram pada semua hukum agama dan hukum perdata dikarenakan didalamnya mengandung unsur 
pelanggaran dan perusakan terhadap hak orang lain. Pernikahan dengan niat talak secara rukun dan 
syaratnya adalah sah menurut dua hukum tersebut akan tetapi didalamnya terdapat kecurangan dan 
penipuan, hal itulah yang diharamkan. 2. Pernikahan dengan niat talak adalah permainan dan 
perangkang bagi orang yang lemah; yaitu orang bernafsu birahi tinggi. Pernikahan dalam konteks 
hukum islam bertujuan untuk kelanggengan dan keberlangsungan rumah tangga, ibadah, membangun 
keluarga yang dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang dan menjaga keturunan. Dalam pernikahan 
dengan niat talak tidak terpenuhi syarat-syarat tersebut. 3. Pernikahan dengan niat talak telah dilarang 
oleh beberapa ahli hukum (fuqaha), begitu juga dengan undang-undang Negara; seperti undang-undang 
perdata Iraq yang mana didalamnya terdapat usur penghianatan, penipuan, penyalahgunaan terhadap 
kehormatan perempuan. Dan memperjual belikannya seperti perabotan rumah tangga ketika ketika 
sudah dipakai maka telah habis masa guna dari barang tersebut. Pernikahan dengan niat talak telah 




















ةيزيلجنلاا ةغللاب ثحبلا صلختسم: 
ABSTRACT 
 
Farag Elesawi Ibrahim, 2016. The Misuse of the Rights for Temporary Marriage Based on 
the Perspective of Islamic Law and Iraqi Civil Law (An Analysis Descriptive Study), Thesis. 
Sharia and Law Department, Postgraduate Program of Maulana Malik Ibrahim State Islamic 
University, Malang. Advisor I: Dr. Badruddin Al Hasyimi. Advisor II: Dr. Hadi Masruri. 
Keywords: Misuse, Right, Temporary Marriage, Islamic Law, Iraqi Law 
  
In the study, the researcher discusses the misuse of the right for temporary marriage 
based on the perspective of Islamic law and Iraqi state law. Husbands who have intention to 
divorce at the time they get married will lead to depravity and marriage instability. It is 
contradictive with both Islamic law and Iraqi civil law. Marriage should provide peace and 
stability and build an eternal loving family. The problem of the study includes temporary 
marriage and problems it creates such as attitude and social problems.  
 The problems of the study consists of: 1. How is the misuse of the right for temporary 
marriage based on the perspective of Islamic law and Iraqi civil law? 2. How is the process of 
temporary marriage and its relation with Islamic law and Iraqi civil law? 3. What are the 
similarity and difference of the opinions of earlier and modern law experts (fuqaha) and Iraqi 
civil law? 
 The study aims to: 1. Find out the misuse of the right for temporary marriage based 
on the perspective of Islamic law and Iraqi civil law. 3. Explain the similarity and difference 
of the opinions of earlier and modern law experts (fuqaha) and Iraqi civil law.  The researcher 
employs a descriptive analysis method.  
The result showa that: 1. The misuse of the right and depravity are forbidden based 
on both Islamic law and civil law since it breaks and ruins the rights of other. Even though it 
is legal based on the condition and requirement on both laws, its intention of cheat and 
fraught makes it forbidden. 2. The temporary marriage is a game and trap for weak people 
who are libidinous.  Islam teaches that marriage intents to have an everlasting family, to build 
a loving family, and to have children.  On the other hand, temporary marriage fails to fulfill 
the requirements. 3. The temporary marriage is forbidden by some law experts (fuqaha), state 
law such as Iraqi civil law since it leads to betrayal, fraught, and insult to woman dignity. It is 
like trading them as furniture and throw them away when they are worn out. This kind of 
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